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 Abstrakt 
Předmětem práce byl návrh volnočasových aktivit pro děti ve věku 14-16 let pod 
Centrem Sportovních Aktivit Vysokého učení Technického v Brně (CESA VUT). Tři 
sportovní kurzy - tenisový, atletický a míčových her, byly navrženy včetně obsahu a 
propagace. Cena těchto kurzů byla určena pomocí analýzy nákladů a analýzy 
konkurenčního prostředí podobných sportovních aktivit v Brně. 
 
Klíčová slova 
Projekt, volný čas, sport, dětský sport, SWOT analýza, marketingový mix. 
 
Abstract 
Aim of the thesis was to design leisure time activities for 6-14 years old children under 
Centre for Sport Activities, Brno University of Technology (CESA VUT). Three sport 
courses – tennis, athletics and ball games were suggested and thein content as well as 
propagation outlined. Membership fee was calculated using cost analysis together with 
analysis of competive environment in similar sport activities in Brno. 
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Project, leisure, sport, children sport, SWOT analysis, marketing mix. 
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ÚVOD 
Sport patří k nejdiskutovanějším jevům společnosti nového tisíciletí. Jeho význam je 
dnes umocňován nesporným dopadem v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je 
ztělesněním obdivovaných hodnot radosti z pohybu, výkonu, zdraví a krásy. Stejně však 
odráží i řadu nově vyhrocovaných problémů, kterým musí s obavami dnešní svět čelit. 
Z pohledu moderní doby tělesná výchova či jiné sportovní aktivity nepatří mezi hlavní 
priority dětí. Některé děti se cítí lépe ve virtuálním světě počítačových her a tráví svůj 
volný čas útěkem do této reality, kde se cítí lépe. Nemusí zde řešit starosti běžného 
života a mohou si dělat, co chtějí nezávisle na druhých. 
Svoji bakalářskou práci jsem proto zacílila na volný čas mládeže, který hraje v životě 
dítěte podstatnou roli při jeho zdravém vývoji.  
Od raného dětství se intenzivně věnuji sportovní aktivitám, čemuž vděčím svým 
rodičům, kteří pro mě byli výborným stimulem pro vyzkoušení všemožných 
sportovních odvětví. Rodiče ze mě nepotřebovali mít vrcholového sportovce, šlo jim 
především o moji radost z pohybu a nechali na mně, čemu se budu věnovat více. Přes 
zkušenosti s atletikou a volejbalem jsem skončila u raketového sportu- tenisu. 
Především díky nim, mohu tyto zkušenosti předávat mladší generaci. Jedná se také o 
výuku lyžování, kde již přes čtyři roky vlastním lyžařskou licenci a právě o tenis, kde se 
věnuji trenérské činnosti jak dětí tak dospělých. Zkušenosti z praxe jsou neocenitelné, a 
proto mám k této problematice blízký vztah. 
V této práci se zaměřím na vytvoření programu volnočasových pohybových aktivit pro 
děti v rámci Centra sportovních aktivit (dále CESA), vysokoškolského ústavu pro oblast 
tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně.  
12 
 
1 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat vlastní návrh programu volnočasových 
aktivit pro zvolenou skupinu v podmínkách CESA.  
Dílčí cíle:  
 Charakterizovat volný čas a sportování mládeže 
 Analýza stavu sportovních kroužků v Brně 
 Navrhnut program sportovních aktivit (Tenis, atletika, míčové sporty) 
 Kalkulace nákladů 
 Propagace 
Bakalářská práce je rozdělena na tři části: teoretická východiska, analýza současného 
stavu a vlastní návrh řešení. 
Metody k úspěšnému vytvoření programu volnočasových aktivit, které jsem použila, 
byly především analýzy - Porterův model na analýzu konkurence, analýza SWOT pro 
zjištění silných, slabých stránek projektu a potencionálních příležitostí a hrozeb a 
marketingový mix 4 P. Charakteristika metod je popsána v teoretických východiscích 
práce.
13 
 
2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
Cílem této části je vypracovat teoretická východiska, podle kterých bude sestaven 
projekt programu volnočasových aktivit pro děti.  
2.1 Projekt  
Projektem může být relativně jakýkoli sled po sobě jdoucích úkolů. Musíme dát ovšem 
důraz na aplikaci metod a pravidel. Projekt je řízením procesem, má svůj začátek i 
konec a přesná pravidla řízení a regulace. (19) 
Abychom měli náhled na zmíněná pravidla a metody zde je základní charakteristika 
projektu: 
Projekt- nejdůležitější prvek projektového řízení.  
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
určitého výsledku“. (19, s. 22) 
 Dočasnost- každý projekt je ohraničen časovým rámcem a to formou 
 Data zahájení a ukončení 
 Data zahájení a stavem naplnění cílů projektu 
 Data zahájení a konstatování, že z nějakých důvodů cíle nejde dosáhnout, neboť 
došlo ke změně podmínek 
 
2.1.1 Projektový management 
 
Zvolila jsem dvě definic, které konkretizují, co to projektový management je a čím se 
zabývá a co je cílem.  
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů“. (19, s. 19) 
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„Projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na 
aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu“. (19, s. 19) 
Úspěšný projektový management můžeme tedy definovat jako splnění plánovaného cíle 
při dodržení časového harmonogramu a předpokládaných nákladů 
Plán projektu 
Pro to, abychom úspěšně dokončili zahájený projekt, nám pomůže plán projektu, díky 
němuž je sled prací koordinován, se současným působením kontrolních systémů, které 
monitorují, nakolik je tento systém udržován uvnitř stanovených limitů.  
 
2.2 Analýzy 
 
Analýza je vědecká metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 
Používá se v mnoha vědách, v ekonomii, filosofii i v běžném životě, pokud chceme 
dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností. Cílem analýz je 
identifikovat podstatné vlastnosti elementárních částí celku. 
 
2.2.1 Marketingový mix 
 
Marketingový mix je složen ze všech aktiv, které firma vyvíjí za účelem poptávky po 
výrobku. (12) 
„Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, a to výrobkové, cenové 
distribuční a komunikační politiky, které umožňují upravit nabídku podle přání 
zákazníků na cílovém trhu.“ (12, s. 105) 
Tyto aktiva můžeme zařadit do čtyř skupin, které jsou známy jako „4 P“. 
Výrobek (Product)  
Výrobky i navázané služby, které jsou nabízeny na cílovém trhu. 
Cena (Price)  
Cena je suma peněz, kterou musí zákazník vynaložit, aby výrobek získal. 
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Distribuce (Place) 
Do pojmu distribuce zahrnujeme veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal 
pro cílové zákazníky dostupným. 
Komunikační politika (Promotion) 
Veškeré aktivity, které směřují k tomu, aby se zákazník seznámil s výrobkem a aby jej 
zakoupil. 
Koncepce 4 P bere v úvahu pouze pohled prodávajícího, nikoli kupujícího. Proto se 
setkáváme s názorem, že z hlediska spotřebitele by měl být marketingový mix popsán 
spíše jako 4 C.  
Tabulka 1: Marketingový mix z hlediska prodávajícího a kupujícího 
4 P 4 C 
Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution 
Cena Náklady, které vznikají zákazníkovo (customer cost) 
Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 
Komunikace Komunikace (communication) 
Zdroj: (12), vlastní zpracování 
 
2.2.2 Porterův model konkurenčních sil  
 
Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 
právě Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Model vychází 
z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví a na určitém trhu, 
je určována především působením pěti základních faktoru. 
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 Dle Portera model závisí na pěti základních konkurenčních silách: (18) 
 Nově vstupující firmy 
 Nebezpečí substitučních výrobků 
 Vyjednávací vliv odběratelů 
 Vyjednávací vliv dodavatelů  
 Soupeření stávajících konkurentů 
 
Nově vstupující firmy 
Jsou to subjekty, které se chystají zahájit podnikatelskou a konkurenční činnost na 
našem trhu. Firmy, které nově vstupují na trh, se snaží o získání podílu na trhu 
počátečním snížením cen a ziskovosti. Míra hrozby závisí především na stupni 
diferenciace výrobku, očekávané reakci existujících firem, preferenci obchodní značky 
a loajalita zákazníka. (18) 
 
Náhradní výrobky nazývané substituty  
Substitut nahrazuje příbuznými produkty již stálý produkt, je to náhražka výrobku, která 
nabízí stejné nebo podobné vlastnosti jako náš výrobek. Jestliže bude jeho cena nižší, 
kvalita vyšší, odběratelé v něm vidí lepší volbu nákupu. Tlak substitutů tak závisí na 
jedinečnosti našeho výrobku nebo služby. Čím vyšší jsou, tím menší je hrozba 
substitutu. (18) 
 
Vyjednávací vliv odběratelů  
Pokud má daná společnost širší skupinu zákazníků a odběratelů, tím má nižší 
vyjednávací silu ohledně stanovení cen. Tlačení ceny dolů a usilování o dosažení vyšší 
kvality a lepších služeb, staví konkurenty proti sobě, což je na úkor ziskovosti odvětví. 
(18) 
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Vyjednávací vliv dodavatelů 
Pokud je malé množství či pouze jeden dodavatel představuje to nevhodné podmínky 
pro chod společnosti. Dodavatel tak může využít svého postavení a zvýší cenu nebo 
naopak sníží kvalitu dodávaného zboží či služeb. Schopnost hýbat s cenou závisí 
například na důležitosti odběratele pro dodavatele a unikátnosti produktu. (18) 
 
Soupeření mezi stávajícími konkurenty 
Soupeření mezi stávajícími konkurenty probíhá mezi firmami, které podnikají na 
stejném trhu a nabízejí podobný sortiment výrobků a služeb.  
Je to odraz úsilí jednotlivých firem získat dominantní postavení. Při analýzách je 
důležité zjistit, kolik konkurentů působí ve stejném oboru, jaká je finanční síla 
jednotlivých konkurentů a jak rychle roste nebo klesá trh. (18) 
Obrázek 1: Porterův model 
 
Zdroj: (22) 
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2.2.3 SWOT analýza 
 
SWOT analýza je analýza silných a slabých stránek příležitostí a hrozeb se původně 
skládá ze dvou analýz a to SW analýzy a OT analýzy. 
Publikace Moderní marketingový výzkum Roman Kozel a kolektiv popisuje tuto 
analýzu jako: 
„Swot analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 
situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o 
silných (Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, tak i možných příležitostech 
(Oportunities) a hrozbách (Threaths)“. (13, s. 39) 
 
Obrázek 2: SWOT analýza 
 
Zdroj: (10, s. 103) 
 
2.3 Kalkulace 
 
Kalkulace je výpočet nákladů, zisku, ceny případně jiné finanční veličiny na jednotku 
výkonu- výrobek, jednotku práce, službu apod. Kalkulace jsou vytvářeny různými 
metodami, které jsou závislé na předmětu kalkulace, způsobu přiřazování nákladů 
kalkulace a struktuře nákladů, které se zjišťují nebo stanovují. Metodou kalkulace je 
způsob stanovení předpokládané výše nákladů na určitý výkon podniku nebo následné 
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zjištění skutečných nákladů na určitý výkon podniku. Kalkulace členíme podle doby 
jejich sestavování na předběžné (užíváme plánované náklady), výsledné (užíváme 
skutečné náklady) a specifické. (5) 
 
 
2.4 Volný čas a ţivotní styl 
 
Pojem volný čas můžeme chápat jako opak doby nutné práce a povinností a doby nutné 
k reprodukci sil. Je to doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně zvolit a provádíme je 
dobrovolně. Volný čas nám přináší uvolnění a uspokojení. Zahrnujeme sem rekraci, 
zábavu, zájmové vzdělávání a odpočinek. Z hlediska dětí a mládeže do volného času 
nezahrnujeme vyučování a činnosti s ním spojené. Součástí volného času nejsou ani 
činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka- jídlo, spánek, hygiena, zdravotní 
péče. 
 
„Volný čas a systém jeho aktivit a institucí je dynamickou a málo ustálenou, mimořádně 
nadějnou a současně rizikovou oblastí života současného člověka.“ (9, s. 176) 
Každý z nás má svůj individuální systém hodnot, který si utváří vlivem životních 
podmínek. Pro některé je největší hodnotou práce a volný čas posuzují jako něco 
nepatřičného a nesprávného. Plnění povinností je pro ně chápáno jako jejich jediné 
životní poslání, přetěžují se a nedokážou relaxovat bez výčitek.  
Během vývoje lidstva došlo k zásadním změnám v rozsahu průměrné délky života a 
významně se proměnila i jeho skladba. Podíl času věnovaného životním potřebám se 
stabilizoval, počet hodin práce se snížil a naopak podíl volného času vzrostl. Volný čas 
tak dnes ve struktuře lidského života zaujímá první místo. Tento vývoj podmínilo více 
faktorů jako je: osvobození dětí od práce v průmyslu, zemědělství, prodlužování školní 
docházky. (9) 
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Struktura vyuţití volného času: (10) 
 Vzdělávání a společenská činnost 
 Aktivní odpočinek (návštěva kina, četba) 
 Zájmová činnost 
 Výchova dětí 
 Tělesná výchova a sport 
 Pasivní odpočinek 
 
Trávení volného času dětí závisí na mnoha faktorech. Jako nejdůležitější bych zmínila 
funkci rodiny. Rodina je pro dítě a mladého člověka prvním prostředím, které vytváří 
příznivé podmínky pro trávení volného času, je to tedy jeden z nejdůležitějších faktorů. 
V rodině získáváme návyky jak trávit volný čas a jak k němu přistupovat. Vytváří se v 
ní hmotné podmínky a sociální ochrana. Vliv má také realizace volného času uvnitř 
rodiny, která je podmíněna zejména postoji, výchovnou praxí rodičů vůči dětem. Rodič 
by měl fungovat jako inspirátor, iniciátor nebo jako spoluorganizátor aktivit celé rodiny 
a především svých dětí. Vstřícné rodinné prostředí je východiskem, na kterém závisí 
bohatost současných zážitků dítěte a jeho budoucí připravenost na volnočasový život 
v dospělosti. (9) 
 
2.4.1 Různé pohledy na volný čas  
 
Na problematiku volného času můžeme nahlížet z mnoha pohledů: (16) 
 
Ekonomické hledisko  
Důležité je, kolik finančních prostředků společnost investuje do zařízení pro trávení 
volného času, zda a jakým způsobem se jim část nákladu vrátí. Z volného času se totiž 
stalo odvětví, které není využíváno jen pro výchovnou a vzdělávací činnost, ale i pro 
komerční účely. V tržní ekonomice je totiž průmysl volného času dobře prosperujícím 
odvětvím. Odpočinutý člověk podává lepší pracovní výkon, lépe zvládá například 
mezilidské vztahy na pracovišti. Krácení prostředků investovaných do této oblasti je 
neprozíravé a náklady se v budoucnosti bohatě vrátí. 
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Sociologické a sociálně psychologické hledisko 
Je zapotřebí sledovat, jak činnosti ve volném čase přispívají k utváření mezilidských 
vztahů, jestli pomáhají tyto vztahy kultivovat. Volný čas dětí a mládeže byl proto 
mnohokrát předmětem různých úvah rodičů, psychologů, pedagogů, kriminalistů a 
samozřejmě filozofů a sociologů. Je tedy evidentní, že způsob jak tráví děti volný čas je 
ovlivněn především sociálním prostředím. Nejvíce silný je vliv rodiny. Ta slouží svým 
dětem jako vzor, ať už jako vzor negativní nebo vzor pozitivní. Rodiny, které neplní 
správně svoji výchovnou roli, se často vyznačují apatií na to, jak dítě tráví volný čas. 
Do určité míry mají školy nebo výchovná zařízení možnost tento nedostatek 
kompenzovat odborným pedagogickým vedením, ale pokud se toto nepodaří, je zvýšené 
riziko, že se dítě dostane pod vliv nežádoucí vrstevnické skupiny, kde je jeho přirozený 
vývoj výrazně ohrožen.  
Politické hledisko 
Zde hraje hlavní roli stát, do jaké míry bude svými orgány zasahovat a ovlivňovat volný 
čas obyvatel. Stát by měl být zainteresovaný v těchto věcech:  
 Zakládat, financovat zařízení pro volný čas dětí a mládeže 
 Vytvářet kladný postoj dospělých členů společnosti k dětským aktivitám 
 Příprava profesionálních i dobrovolných pedagogů pro tuto činnost 
 Vytvářet podmínky pro uspokojení aktivit dětí a mládeže mimo organizovanou 
činnost 
 
2.4.2 Organizování volného času 
 
Volný čas mohou děti a mládež trávit mimo rodinu a školu individuálně, v neformální 
skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Mezi tyto patří 
• občanská sdružení dětí a mládeže 
• občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží 
• tělovýchovné spolky 
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• školní družiny 
• školní kluby 
• střediska pro volný čas (Domy dětí a mládeže a Stanice zájmových činností) 
• komerční organizace (sportovní a kulturní organizace apod.) 
Řada subjektů nabízí možnosti volnočasových aktivit dětem a dalším zájemcům. Podle 
Hofbauera je můžeme rozdělit následovně: 
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 
 
 Střediska volného času (dům dětí a mládeţe, stanice zájmových činností) 
Tyto zařízení jsou zpravidla právními subjekty s širokou zájmovou působností, které 
mohou využívat děti, žáci, studenti pedagogové a rodiče s dětmi. Posláním je 
podporovat pozitivní formování osobnosti a to díky vytváření podmínek a prostoru pro 
realizaci volnočasových aktivit a vzdělávání pro širokou veřejnost, především pro děti a 
mládež. Formy zájmového vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou a můžeme je dělit do 
několika kategorií: zájmová činnost příležitostná nebo pravidelná, táborová činnost, 
osvětová činnost, individuální práce s účastníky vedoucí k rozvoji nadání, nabídka 
otevřených sportovních aktivit, organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 
ČR. (9) 
Jako příklad nám poslouží středisko volného času v Brně- Lužánky, které je krajským 
školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. 
Středisko vytváří možnosti pro uspokojení zájmů v mnoha oborech jako například 
v uměleckých aktivitách, technice, společenských oborech a sportu. 
 
 Školní druţiny a školní kluby  
Základem činnosti školních klubů jsou zájmové aktivity organizované formou různých 
kroužků, příležitostných akcí a aktivit. Mezi nejčastější činnosti napomáhající 
osobnostnímu růstu dítěte patří aktivity sportovní, přírodovědné, technické, 
společenskovědní a estetické. K odstranění únavy z vyučování a k odreagování slouží 
také odpočinkové a rekreační činnosti.  
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Školní družiny a školní kluby jsou zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízejí 
účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové 
aktivity organizované formou různých kroužků nebo příležitostných akcí.  Tyto činnosti 
jsou vykonávány ve dnech školního vyučování, v některých případech i o víkendech či 
v době školních prázdnin. Družiny i kluby jsou většinou součástí školy a nemají svůj 
vlastní rozpočet na provoz a pomůcky.  
Druţina organizuje zájmové vzdělávání pro děti přihlášené k pravidelné denní 
docházce. Účastníky jsou zejména žáci 1. – 4. ročníku. Do školních klubů se hlásí žáci 
od 5. ročníku výše, kteří nejsou zapsáni ve školní družině. (15) 
 
Nestátní neziskové organizace (NNO) 
Výrazným subjektem, který pracuje s dětmi a mládeží jsou organizace dětí a mládeţe 
a občanská sdruţení. Řada z těchto organizací působí na území celé republiky. Je to 
například Junák - svaz skautů a skautek, Pionýr, Duha, Sokol, zájmová sdružení hasičů 
apod. Tyto organizace umožňují dětem a mládeži rozvíjet přirozeným způsobem jejich 
dovednosti, schopnosti a talent, také je připravují na budoucí život.  
Na podporu nestátních neziskových organizací vypisuje MŠMT dotované programy, 
které mají za cíl:  
 Podpořit rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží 
 Vytvářet nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež zajišťované NNO 
 Podpořit mimoškolní zájmové aktivity, participace a dobrovolné práce s dětmi a 
mládeží 
 Rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce mládeže (9) 
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2.5 Charakteristika sportu 
 
Sport je řízený tréninkový proces s cílem dosažení určité výkonnosti ve zvolené 
specializaci a uplatnění v soutěžích. Je to fenomén rozšířený po celém světě napříč 
všemi věkovými kategoriemi. Je také vším možným – zábavou, zaměstnáním. Přináší 
nám potěšení, uspokojení i slávu. Umožňuje vyniknutí, ale i zklamání. Jádrem sportu je 
tedy aktivní zapojení do sportovní činnosti. (21) 
Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu ve 
vrcholové podobě, prováděna i jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 
momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnost ke skupině. (8) 
V současné době jsou ve světě užívány dva přístupy k pojetí sportu. První z nich je 
typický pro severoamerické pojetí a považuje za základní znaky sportu hry, soutěž a 
výkon. Nejvíce tento přístup uplatňujeme v profesionálním sportu, kde sportovní výkon 
koresponduje s prosperitou a ziskem.  Druhý přístup k pojmu sport je založen na 
evropské anglosaské tradici novodobého sportu. Vysvětlení lze hledat v latinském 
původu slova „de sportare“, které značí rozptylovat se, bavit se a z něhož je slovo sport 
odvozeno. Podobný význam má francouzské sloveso „disporter“, které znamená bavit 
se, „le sport“ zábava nebo např. anglické „sportability“ lze přeložit jako žerty, šprýmy a 
náklonnost k nim. (20) 
V roce 1992 byla přijata zástupci evropských zemí, kteří byli odpovědní za sport a 
tělovýchovu tzv. Evropská charta sportu. 
Pro potřeby charty je sport vymezen následovně: „Sportem se rozumí všechny formy 
tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoliv si kladou za 
cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické kondice, rozvoj společenských vztahů 
nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (20, s. 28) 
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2.5.1 Děti a sport 
Toto jednoduché slovní spojení, za kterým si každý z nás představí konkrétní činnost, 
ale přesto se v něm skrývá často mnoho protichůdných pohledů. Patří sem školní tělesná 
výchova, hry, které děti hrají ve volném čase před domem nebo na hřišti. Chápeme 
v něm i velmi důležitý zdravotní aspekt, nezbytná pro správný vývoj dítěte. Sport hraje 
velkou roli i v seberealizaci dítěte, zažívá pocity vítězství, porážky, rozzářené oči po 
úspěchu i unavenou tvář po vyčerpávajícím tréninku. Učí se tedy nejenom pohledům na 
sebe sama a svoje možnosti, ale i na druhé, a začíná poznávat, že existují určitá 
pravidla, která je nutno dodržovat. (17) 
 „Protože děti nejsou malí dospělí“, do dospělosti se vyvíjejí, měl by si trenér klást 
nejen otázky co a jak trénovat, ale také proč trénovat, jaký je smysl sportovní činnosti 
v dětském věku.“ (17, s. 17) 
Trénink dětí tedy nemůže vycházet z filozofie tréninku dospělých, má úplně jiná 
východiska, která spočívají především v nácviku a rozvoji pohybových dovedností a 
schopností. U dětí by měl být trénink zaměřen na to, kolik dovedností zvládnou, jestli 
jsou šikovné a hlavně, zdali berou sportování jako zábavu a těší se z něj. Trénink by měl 
být zaměřen nejen na výkon, ale i na prožitek a radost z pohybu. (17) 
Tréninková cvičení rozdělujeme do tří skupin: 
 Cvičení všeobecně rozvíjející 
 Cvičení speciální 
 Cvičení závodní 
Složky sportovního tréninku: 
 Kondiční příprava – rozvoj pohybových schopností 
 Technická příprava – nácvik pohybových dovedností 
 Taktická příprava – nacvičení sportovního boje 
 Psychologická příprava – zaměřená na motivaci, vnímání, myšlení, rozhodování 
apod.) 
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2.5.1.1 Senzitivní období   
 
Senzitivní období můžeme pojmenovat jako období vhodná pro trénink určitých aktivit 
spojených s rozvojem pohybových dovedností. Zjednodušeně řečeno – pokud se trefíme 
správným tréninkem do správného věku, budeme odměněni vyšším přírůstkem rozvoje 
dané schopnosti. Právě v senzitivním období by měl být prováděn především rozvoj 
příslušných pohybových schopností.  
 
Věkové hranice senzitivních období: (1) 
 
Silové schopnosti. Ač zmíněny první, mají silové schopnosti své senzitivní období 
nejpozději. Nejvyšších přírůstků bývá dosahováno u dívek v období 10 – 13 let a u 
chlapců v období 14 – 17 let; úroveň maximální síly je závislá především na 
absolvované tréninkové zátěži a produkci hormonů. Neznamená to ovšem, že ve 
jmenovaných obdobích naženou trenéři děti do posilovny, ale spíše, že při plánování 
sportovní přípravy vezmou toto senzitivní období v úvahu a přiměřeným cvičením 
budou rozvíjet silové schopnosti svých svěřenců. 
 
Rychlostní schopnosti. Čím dříve, tím lépe – rozvoj rychlostních schopností je možno 
ohraničit 7 a 14 lety, poté už jsme rychlejší jen díky jiným schopnostem, typicky 
především díky schopnostem silovým. Frekvence pohybů má své senzitivní období 
mezi 7 a 9 lety, rychlostně silové schopnosti rozvíjíme neúspěšněji mezi 10 – 13 lety u 
děvčat a 12 – 15 let u chlapců.  
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2.5.1.2 Mladší školní věk (6-11 let)  
 
Tělesný vývoj v tomto období můžeme charakterizovat jako rovnoměrný růst výšky a 
hmotnosti (výška se zvyšuje ročně o 6-8 cm), také dochází k plynulému rozvoji 
vnitřních orgánů, plíce a vitální kapacita plic se průběžně zvětšuje. Mezi trupem a 
končetinami nastávají příznivější pákové poměry, díky čemuž se vytvářejí pozitivní 
předpoklady pro vývoj pohybových aktivit. 
Vlastnosti osobnosti nejsou zatím ustáleny, děti jsou impulsivní a je zde typické rychlé 
přecházení z radosti do smutku a naopak. Dítě nedokáže sledovat dlouhodobý cíl, 
především pokud musí překonat okamžité nezdary. Vůle je v tomto období tedy slabě 
vyvinuta. Velmi podstatné je i doba, po kterou se dítě dokáže plně koncentrovat. 
Z hlediska pohybového vývoje můžeme tuto věkovou kategorii charakterizovat vysokou 
a spontánní pohybovou aktivitou, kdy jsou nové pohybové dovednosti lehce a rychle 
zvládány. Při méně častém opakování jsou ale opět rychle zapomenuty. V učení 
pohybových dovedností se uplatňuje zkušenost dětí z přirozené motoriky, která je 
charakterizována postrádání úspornosti pohybu, jak je typické pro dospělé. Tím 
můžeme vysvětlit zvláštní živost, neposednost i výrazný „pohybový luxus“.  
Období deseti až dvanácti let se často nazývá jako „zlatý věk motoriky“, kdy je 
nejpříznivější období pro rychlé učení nových pohybů. Období mladšího školního věku 
můžeme obecně charakterizovat jako šťastné, děti jsou optimistické, mají zájem o 
konkrétné věci, jsou snadno ovladatelné, pokud vhodně usměrníme jejich aktivitu.  
Pohyb dětem působí radost, soutěží rády a s vervou. V tréninku a soutěžení převládá 
herní princip, radostný charakter, který je provázen příjemnými prožitky ze 
spontánního pohybu. Činnost musí být pestrá a často obměňována, protože schopnost 
soustředění není ještě vyvinuta na dostatečné úrovni. Klademe důraz na rozvíjení 
koncentrace, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti a kolektivní cítění. (17)  
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2.5.1.3 Starší školní věk (12-15 let) 
 
Toto období můžeme charakterizovat značnými biologickými a psychickými změnami, 
jedná se o domu velmi nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, psychického i 
sociálního. Ve vývoji tělesní výšky zaznamenáváme stále rychlejší růst a změnu 
v hmotnosti jedince. Končetiny rostou rychleji než trup a růst neprobíhá rovnoměrně, 
tyto změny můžou negativně působit na kvalitu pohybu dítěte. Toto období rychlého 
růstu může vést ke vzniku poruch pohybového aparátu, tento věk je proto důležitý pro 
návyk správného držení těla.  
Tělesná výkonnost zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůsobení je na 
dobré úrovni, a to vytváří příznivé podmínky pro trénink. Na poměrně vysoké úrovni je 
schopnost anticipace
1
 vlastních pohybů, ve sportovních hrách i pohybů ostatních 
účastníků a v neposlední řadě i pohybu náčiní a sportovních předmětů (míč, lyže apod.).  
Je to období rychlého chápaní a schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se 
širokou přizpůsobivostí podmínkám. Pohyby, které se v tomto věku naučíme, jsou 
pevnější než ty, které se učíme později v dospělosti.  
Trenérský přístup vyžaduje značné vědomosti a měl by být taktní. Jedna z velkých chyb 
je vytýkání nedostatku jedince na veřejnosti. Nevhodná je též přílišná autoritativnost a 
mentorování, které může vyvolat rozpory a odcizeni. Protože děti mají velkou tendenci 
napodobovat dospělé, je proto potřeba, aby byl trenér pro ně dobrým příkladem. 
Dochází zde ke změně chápání sportu jako hry k určité činnosti, která se stává 
povinností v případě, že chce talentovaný jedinec dosáhnout úspěchů. Trenér by měl své 
svěřence utvrzovat v tom, že kromě sportu existují i jiné věci jako je kultura, ale 
především plnění školních povinností. (17) 
 
 
 
                                               
1 Předvídání 
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2.6 Charakteristika vybraných sportovních aktivit 
 
2.6.1 Tenis 
 
Tenis, který bývá nazýván jako bílý sport, řadíme mezi míčové sporty a v dnešní době 
je jedním z nejoblíbenějších, nejhranějších a nejsledovanějších sportů. Je to z důvodu, 
že tato hra představuje téměř ideální spojení pohybu s krásou, soutěživost a eleganci. Je 
lákavá, zajímavá a v dnešní době i snadno dostupná. Dávno neplatí, že tenis je hra pro 
vyšší vrstvu a pro privilegované, jako tomu bylo dříve. Dnes nám k této hře stačí raketa, 
pár míčků a partner nebo partneři a tenisový dvorec. Tenis je hra jednotlivce nebo 
dvojic a řadíme jej mezi intervalový typ sportu, protože zápas může trvat několik hodin 
nebo jen pár desítek minut. Je zapotřebí skloubit fyzickou zdatnost, sílu, rychlost, 
vytrvalost s taktickým myšlením a schopnosti dlouhodobé koncentrace, což vyžaduje 
dobré psychické rozpoložení. Tenis řadíme k technicky náročným sportovním hrám. 
Neustále změny situací na hřišti vyžaduje znalost velkého množství typu úderů. 
K základním úderům řadíme forhend, bekhend a podání. Další údery, které závisí na 
technice provádění jsou lob, útočný a obranná lob, smeč, volej, halfvolej a return. 
Osvojení tenisových úderů je velmi obtížné, proto je důležitá vhodná metodika nácviku, 
soustavná kontrola začátečníků a vhodnými průpravnými cviky je seznámit se 
základními principy. 
 
2.6.2 Atletika 
 
Atletika má mezi sporty výsadní postavení. Je nazývána královnou sportu, a to plným 
právem. Vychází totiž z přirozeného pohybu a rozvíjí základní pohybové dovednosti, 
jako je chůze, běh, skok a hod, tedy představuje v podstatě všestrannou sportovní 
průpravu. Na dovednostech získaných atletickým tréninkem se dá totiž skvěle stavět i 
při specializaci na jiné sporty. Proto má atletika ve školní tělesné výchově své 
nezastupitelné místo. 
Pohyby, jež atletika zahrnuje a rozvíjí, potřeboval člověk již v nejstarších dobách lidské 
existence. Atletika se tak ve své podstatě objevovala už v kultuře Aztéků, kteří byli 
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výbornými vytrvalci, skákali do dálky a házeli diskem, oštěpem, sekyrou a železnou 
tyčí. Také američtí indiáni používali oštěpy k lovu i k boji a byly vytrvalými běžci.  
Atletika zahrnuje různorodé pohybové činnosti, jejichž obsahem jsou pohyby cyklické, 
acyklické a smíšené podle charakteru jednotlivých disciplín. Uplatňují se při ní také 
základní dynamické zákony - jde o přechod z klidu do pohybu (start), změnu směru 
pohybu (odraz při skoku), dokončení pohybu (doskok). V atletických disciplinách se 
uplatňuje pohyb rovnoměrný (např. běh v trati) nebo pohyb rovnoměrně zrychlený 
přímočarý či rotační (např vrh koulí a hod diskem). Atletika zajišťuje všestranný rozvoj 
a současně poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití. Atletická cvičení mohou být 
prováděna i v přírodních podmínkách (louka, les, park), což zvyšuje jejich 
emocionálnost a zdravotní význam. Jsou součástí tělesné přípravy většiny sportů.  
 
2.6.3 Míčové sporty  
 
2.6.3.1 Fotbal 
 
Fotbal je jedinečná sportovní hra. Dnešní podoba této hry je do značné míry ovlivněna 
složitým vývojem. Všechny vývojové změny však zapříčinily to, že si tato míčová hra 
získala přízeň mnoha obyvatel v převážné většině zemí na všech světových 
kontinentech. Přesný původ současného fotbalu není znám, jelikož vznikal z různých 
míčových her a v různých částech světa. Jeho moderní pojetí, s dvěma 
jedenáctičlennými družstvy hrajícími proti sobě ve vymezeném prostoru, pochází z 
Velké Británie.  
Fotbal je dnes opravdový fenomén. Hrají jej profesionální fotbalisté po celém světě, 
mnoho dalších lidí se mu pak věnuje na amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, 
uspořádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně 
fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa.  
Mezi příčiny popularity fotbalu můžeme bezesporu zařadit jednoduchá pravidla a 
naprosto minimální náročnost na vybavení. 
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Po fyziologické stránce je fotbal sportem skládající se z velmi pestré škály pohybových 
aktivit. Střídají se v něm vysoce intenzivní sprinterské úseky s momenty o nízké 
intenzitě jako je chůze a lehké poklusávání. 
2.6.3.2 Florbal  
 
Florbal je kolektivní hrou míčového a brankového typu. Tato hra je i přes svoji krátkou 
dobu existence plnohodnotným a oblíbeným sportovním odvětvím a v České republice 
jde o druhý největší sport v počtu členů (přes 70 tisíc). 
Za kolébkou florbalu je často mylně považováni Švédsko, původně ale tento sport vnikl 
v USA. Ve Švédsku se v 70. letech 20. století začal hrát organizovaně a rychle si získal 
obrovskou popularitu. Švédsko udává také směr ve vývoji dnešního florbalu a má 
nejvíce registrovaných florbalistů na světě. Česká florbalová unie je z hlediska počtu 
členů na třetím místě za druhými Finy (14) 
Tento sport klade díky anticipační povaze hry vysoké požadavky na poznávací a senzo-
motorické procesy hráčů. Herní děj se rychle mění, obranná fáze hry s útočnou se 
v nepravidelných intervalech střídají. Stěžejním požadavkem jsou nároky na komplex 
rychlostních a koordinačních schopností. 
Florbal můžeme v nesoutěžní podobě hrát v různých podobách a alternativních 
podmínkách. Obdoby můžeme provozovat na travnatých plochách nebo i na pláži. 
V severních zemích se hraje florbal i na sněhovém podkladu. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Analýza současného stavu je důležitá pro identifikování konkurence a seznámení se 
s trhem.  
3.1 Centrum sportovních aktivit (CESA)  
 
Vysokoškolský ústav Centrum sportovních aktivit jako celoškolské pracoviště pro 
oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje 
celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance VUT. Buďto 
formou fakultativní tělesné výchovy nebo formou volnočasových pohybových aktivit.  
Obrázek 3: Logo CESA 
 
Zdroj: (2) 
V současné době semestrální nabídka CESA zahrnuje více než 42 sportovních 
specializacích pro více než 11 000 zájemců. CESA se zaměřuje na zdravý životní styl, 
na vzdělávací kurzy akreditované MŠMT ČR (Cvičitel lyžování, Fitness instruktor, 
Instruktor kondičního posilování, Instruktor cardiofitness), celoživotní vzdělávání 
v programu "Pohybové studio pro seniory" (Univerzita třetího věku) a pro firmy je zde 
nabídka programů firemního wellness. Zajišťuje také výuku ve studijním programu 
Management v tělesné kultuře, který je akreditován na Fakultě podnikatelské. V době 
prázdnin využívá CESA vysokoškolská sportoviště pro pořádání příměstských táborů a 
sportovních kempů. 
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3.2 Sportovní areál Pod Palackého vrchem (SAPPV) 
 
Tento moderní sportovní areál nabízí podmínky pro celoroční sportování ve víceúčelové 
sportovní hale, na atletickém stadionu s certifikací IAAF s povrchem MONDO, na 
víceúčelovém stadionu s fotbalovým trávníkem třetí generace, na tenisových kurtech s 
umělým povrchem nebo s antukou, na hřištích na volejbal, nohejbal a basketbal, na 
asfaltovém chodníku pro in-line bruslení, v tělocvičně na badminton a kondiční trénink. 
Moderní sportoviště jsou vybavena odpovídajícím sociálním zázemím. Celý areál 
navazuje na ubytovací a stravovací kapacity kolejí a menz a je v blízkosti většiny fakult 
VUT. 
Obrázek 4: Sportovní areál pod Palackého vrchem 
 
Zdroj: (2) 
V tomto areálu se konalo Mistrovství  ČR v atletice, atletické soutěže handicapovaných, 
firemní olympiády a celá řada dalších významných sportovních akcí, čímž se dostává 
CESA a sportovní areál do podvědomí.  
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3.3 Analýza konkurenčního prostředí 
 
Pro zhotovení analýzy založené na zkoumání okolního konkurenčního prostředí 
podniku využiji Porterův model strukturální analýzy odvětví. 
3.3.1 Nově vstupující firmy 
 
Pohybové aktivity pro děti jsou v dnešní době atraktivním trhem. Tento trh je tedy 
poměrně zasycen nabídkami sportovních kroužků pro děti. Je tu vysoké riziko vstupu 
nových konkurentů.  
 
3.3.2 Soupeření mezi stávajícími konkurenty 
 
CESA, má nespočet konkurentů převážně v soukromých sektorech, ale díky kvalitnímu 
sportovnímu zázemí a kvalifikovaným trenérům nemá mezi konkurenty velkou hrozbu.  
Provedla jsem analýzu současného stavu, které je vyčleněna samostatná kapitola. 
3.3.3 Vyjednávací vliv odběratelů 
 
Vyjednávací síla odběratelů, díky nízko nastaveným cenám (v porovnání s konkurencí) 
za pronájmy sportovišť CESA, není příliš vysoká. 
3.3.4 Vyjednávací vliv dodavatelů 
 
Nabídka dodavatelé na  trhu v oblasti sportu je široká. Vyjednávací postavení 
dodavatelů je nízké, což podporuje zejména malá diferenciace zboží a služeb, a tím 
pádem jsou nízké náklady na změnu dodavatele.  
3.3.5 Náhradní výrobky nazývané substituty 
 
Při uvedení nabídky sportovních kroužků pro děti existuje přímá hrozba substitutů. Na 
trhu je nespočet nabídek, které nás přímo ohrožují. Proto je nutné, přinést něco navíc. 
Pro minimalizování této hrozby je důležité vytvořit atraktivní nabídku, která 
zákazníkovi bude sestavena na míru. Pokud budeme poskytovat kvalitní služby, 
minimalizujeme tím působení hrozeb.  
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3.4 Analýza reálné konkurence 
 
Provedla jsem průzkum konkurenční nabídky sportovních (volnočasových) aktivit  
na území města Brna pro děti a mládež. Některé z těchto sportovišť jsem navštívila 
osobně, pokud měli kvalitní internetové stránky s informacemi, použila jsem je pro 
srovnání a osobní návštěva tak nebyla nutná. 
Vybrala jsem nejvýznamnější konkurence na území města Brna s nabídkou 
volnočasových aktivit pro děti ve vybraných sportech (Tenis, atletika, míčové sporty). 
Nejdůležitější faktor je cena a nabízený rozsah služeb. 
Atletika: 
 AC Moravská Slávia Brno 
Do oddílu jsou přijímány děti od 1. třídy. Mladší přípravka trénuje v samostatné 
skupině, starší je rozdělena dle výkonnosti do dvou skupin. V každé skupině je 10 - 15 
dětí, každá skupinka má svoji trenérku. 
Cena: 750 Kč/pololetí 1x týdně 
Lokalita: hřiště AC Moravská Slávia (září - říjen, duben - červen), tělocvična SOU 
Jílová, hřiště Vojtova (listopad - březen) 
 
 VSK Univerzita Brno 
Pro děti nabízejí všestrannou sportovní přípravu (kromě atletiky i hry, gymnastiku, 
lyžování). Děti se můžou zúčastňovat závodů a letních i zimních soustředění. 
Cena: 600,- Kč/čtvrtletí 2 x týdně, 350,- Kč/čtvrtletí 1x týdně 
Lokalita: Jehnice (ZŠ Blanenská), Botanická, Černovice, Slatina (Jihomoravské 
předměstí) a Lomnice 
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 SK Speed Brno 
Do tohoto atletického oddílu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. V první 
skupině menších dětí dbají především na herní pojetí tak, aby to děti bavilo a měly 
zájem v budoucnu v atletice pokračovat. V druhé skupině starších děti jde již 
o seznámení s různými atletickými disciplínami, ale i zde ještě zasahuje herní pojetí.  
V kategorii staršího žactva již mohou děti přecházet k trenérům specialistům dle 
disciplíny, která bude dítěti vyhovovat nejvíce. Děti se dle výkonnosti a svého zájmu 
mohou zúčastňovat různých atletických soutěží a soustředění. 
 
Cena: trénink 2x týdně: 1600 Kč/pololetí  nebo 3100 Kč/ rok 
Lokalita: Komín - SŠ Čichnova, která vlastní malý tartanový stadion. 
 
Tenis 
 Tenisový areál Kraví hora 
V tomto velkém areálu se sedmi kurty se pořádají tenisové kurzy pro děti formou škola 
hrou (všechny věkové kategorie). Výhodou je hezké prostředí Kraví hory a dobrá 
dostupnost z centra Brna. 
Cena: 3150/ 1x týdně 3 měsíční kurz 
Lokalita: Kraví hora 
 Tenisový klub Tilia 
Tato tenisová škola působí v Brně již od roku 1993. Od té doby zde vyrostlo několik 
úspěšných výkonnostních tenistů. V současné době navštěvuje jejich kurzy více než 100 
dětí. Zaměřují se jak na trénování závodních hráčů ve věku od 5 do 18 roků, tak  
i na organizaci tenisových kroužků pro děti věnující se tenisu na rekreační úrovni. 
Cena: 3400/ 1x týdně 3 měsíční kurz 
Lokalita: Královo Pole, Kohoutovice  
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 Tenisová škola Tallent 
Tato tenisová škola působí ve 30 městech v České republice, za velkou výhodu považuji 
velké množství tréninkových míst po celém Brně. Nabízí kurzy tenisu pro předškoláky, 
holky a kluky ZŠ, mládež i dospělé. Trénují celoročně pod dohledem trenéru FTVS a 
ČTS. 
Cena: 3850,- 2x týdně 3 měsíční kurz (8-10 dětí) 
Lokalita: Černé Pole – ZŠ Staňkova, Vinohrady – ZŠ Mutěnická, Pisárky – ZŠ 
Hroznová, Královo Pole – ZŠ Košínova, Komín – ZŠ Pastviny, Komín – TJ Sokol 
Komín, Nový Lískovec – ZŠ Svážná 
 
Míčové sporty (fotbal, florbal) 
 Fotbalový klub Dosta Bystrc- Kníničky 
Fotbalový klub nabízí možnost přípravky pro děti, ale spíše za účelem hraní ve vyšších 
kategoriích. Spíše vhodné pro ty, kteří by v budoucnu chtěli s fotbalem pokračovat na 
závodní úrovni 
Cena: Klubové příspěvky cca 2500 Kč/ rok 
Lokalita: Brno- Bystrc 
 Junior- dětský domov mládeţe 
Toto zařízení nabízí širokou škálu činností zejména pro děti a mládež. Nabízí i 
sportovní kroužek fotbalu a florbalu. 
Fotbal: Cena: 1280 Kč,-/ pololetí, 1x týdně 
            Lokalita: Brno- Komárov 
Florbal: Cena: 1280 Kč,-/pololetí, 1x týdně 
             Lokalita: Brno- Komárov 
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3.4.1 Shrnutí konkurenčního prostředí 
 
V této části jsem provedla analýzu konkurenčního prostředí ve městě Brně. Existuje zde 
poměrně velké množství organizací zaměřující se na sportovní kroužky pro děti a 
mládež. Ve velkém množství případů tyto kluby nebo organizace chtějí mít z dětí 
závodní hráče, ať už v tenise, nebo ve fotbale. CESA by měla na trhu dobré postavení, 
protože mnou navrhnuté kroužky nejsou za účelem vrcholového sportu, ale spíše pro 
pochopení pravidel hry, nácviku herních situací nenásilnou formou a pobavení se 
v kolektivu stejně starých dětí. Výhodou sportovního areálu Pod Palackého vrchem je 
to, že se nachází v klidném místě v blízkosti lesa, mimo rušné centrum, ale dostupná 
vzdálenost není přitom velká. Areál také nabízí velkou variabilitu sportovních aktivit na 
jednom místě. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
V této části bakalářské práce se zabývám navrhnutím konkrétního programu 
volnočasových aktivit, sestavením kalkulace, propagací a zhodnocení projektu SWOT 
analýzou. 
4.1 Sportovní krouţky pro děti 
 
Mnou navrhnutý projekt volnočasových aktivit pro děti situovaný v podmínkách CESA 
se týká tří rozdílných kroužků (Tenis, atletika a míčové sporty) s cílem- nenásilnou a 
zábavnou formou seznámit účastníky se sportovními aktivitami.  
4.2 Marketingový mix 
 
Správný marketing patří k hlavním cílům, aby se projekt stal úspěšným. Potenciální 
zákazník musí dostat potřebné informace o produktu a být přesvědčen, že je pro něj 
správnou volbou. 
 
Produkt 
Navrhnutý projekt volnočasových aktivit pro děti situovaný v podmínkách CESA se 
týká tří rozdílných kroužků (tenis, atletika a míčové sporty) s cílem- nenásilnou a 
zábavnou formou seznámit účastníky se sportovními aktivitami. Tyto kroužky budou 
dětem nabízet sportování na kvalitním sportovišti v dobré lokalitě i kvalifikované 
instruktory.  
 
Cena 
Cena bude stanovena s ohledem na konkurenční ceny podobných typů sportovních 
kroužků v Brně, ale i dle výše celkových nákladů dle platného ceníku CESA. 
 
Místo 
Sportovní kroužky se budou konat ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem, který 
nabízí široké možnosti využití. Pro sportovní kroužky budu využívat tyto prostory: 
Tenisové centrum - 3 tenisové kurty s umělým povrchem  
Víceúčelové hřiště- travnaté fotbalové hřiště, tréninkové fotbalové hřiště, tartanový 
atletický stadion 
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Sportovní hala - hala 50x42 m, 2 hřiště florbal, házená, fotbal, 3 kurty tenis 
 
Propagace 
Aby byl projekt volnočasových kroužků úspěšný, je nutné zajistit správnou propagaci. 
Vytvořila jsem plakáty se všemi důležitými informacemi, které budou rozneseny do 
základních škol, vyvěšeny u dětských hřišť a poblíž sportovního areálu VUT. 
Potencionálními zákazníky jsou i zaměstnanci firem v areálu technologického parku, 
jako například FEI, IBM, Motorola. Centrum sportovních aktivit pořádá již několik let 
letní příměstské tábory. Rodičům těchto účastníků budou také rozeslány informační e-
maily o nabídce. 
Informace o stávajících kroužcích jsou také umístěny na webových stránkách CESA 
VUT.  
 
 
4.1.1 Tenis a kondiční příprava 
 
Pořadatel: CESA VUT v Brně  
Místo: Sportovní areál pod Palackého vrchem VUT v Brně, tenisové kurty 
Program kurzu: Každý pátek hodina na kurtu s trenérem a následnou hodinou 
kondičního posilování, kompenzačních cvičení a zábavných her.               
Časový plán: Začátek 14. 9. 2012, konec 21. 12. 2012 (15 týdnů hraní)  15:00-17:00 
Odborné vedení: Renata Křivánková 
 
4.1.1.2 Kalkulace tenisového krouţku 
 
Mezi náklady zahrnuté do kalkulace na tenisové pátky patří: 
 Výplaty trenérům 
 Pronájem venkovních i vnitřních tenisových kurtů a sportovní haly  
 Měření na přístroji IN- Body 
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 Diplomy, medaile, drobné ceny 
 Vyhotovení a vyvěšení propagačních materiálů 
Kalkulace je vypočítaná na jeden den, tj. 1 hodina tenisu a 1 hodina dle počasí buď 
v hale, nebo na hřišti venku. Ceny pronájmu jsou stanoveny dle platného ceníku CESA. 
Je počítáno se dvěma tenisovými kurty a dvěma trenéry, kteří jsou potřeba díky různým 
výkonnostem ve skupině. 
První tabulka počítá s lekcí za hezkého počasí, tedy s pronájmy venkovních prostor 
CESA. Těchto venkovních lekcí se dle zkušeností bude konat 8. Dále se počítá s tím, že 
polovina dětí bude mít vlastní rakety. 
 
Tabulka 2: Náklady CESA, tenis Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Náklady za sluţby CESA Cena za 1 lekci (Kč) Cena za 8 lekcí (Kč) 
Tenisové kurty venkovní 200  1 600 
Venkovní prostory (hřiště) 300 2 400 
Zapůjčení tenisových raket 80 640 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Tato tabulka zohledňuje špatné počasí a zimu, která v listopadu a prosinci nedovoluje 
hrát tenis venku. Těchto lekcí se uskuteční 7. 
Tabulka 3: Náklady CESA, tenis 
Náklady za sluţby CESA Cena za 1 lekci (Kč) Cena za 7 lekcí (Kč) 
Tenisové kurty v hale 440 3 080 
Pronájem haly 200 1 540 
Zapůjčení tenisových raket 80 560 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
éíozzzzpracování 
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Tabulka s náklady, které jsou potřeba na propagační letáky, mzda pro trenéry, nákup 
nových tréninkových míčů. 
Tabulka 4: Náklady za ostatní, tenis 
Náklady za ostatní Cena v Kč 
Propagační letáky 300 
Mzdy trenérům 6 000 
Diplomy a drobné ceny 300 
In-Body 1 000 
Tenisové míče (72 ks) 2 500 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Celkové náklady jsou součtem všech dílčích nákladů 
Tabulka 5: Celkové náklady, tenis 
Náklady na 15 lekcí 19 920 Kč 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Stanovení ceny: V této tabulce vidíme, jakou musíme minimálně stanovit cenu, aby se 
výnosy rovnaly nákladům. 
Tabulka 6: Stanovení ceny, tenis 
Náklady Cena při 8 dětech Cena při 10 dětech Zisk 
19 920 2 490 1 990 0 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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Vzhledem k analýze konkurenčního prostředí, kterou jsem provedla v předchozí 
kapitole, mám přehled, kolik přibližně stojí podobný kroužek u konkurence a díky tomu 
můžu stanovit cenu, která obstojí na trhu.  
Tabulka 7: Výsledná cena, tenis 
Cena za krouţek (Kč) Zisk při 8 dětech (Kč) Zisk při 10 dětech (Kč) 
2 800  2 480 8 080 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Graf popisuje, od jakého počtu dětí, bude tenisový kroužek ziskový.  
Graf 1: Bod zvratu, tenis 
 
  Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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4.1.2 Atletika 
 
Pořadatel: CESA VUT v Brně  
Místo: Sportovní areál pod Palackého vrchem VUT v Brně, atletický stadion 
Program kurzu: Každý pátek 2 hodiny s trenérem plné různých atletických disciplín a 
modifikovaných her, základy běhů, skoků a technických disciplín hravou a soutěživou 
formou. 
Časový plán: Začátek 14. 9. 2012, konec 21. 12. 2012 (15 týdnů) 15:00-17:00 
Odborné vedení: Mgr. Jiří Vrabel 
 
4.1.2.1 Kalkulace atletiky 
Mezi náklady zahrnuté do kalkulace na atletiku patří: 
 Výplaty trenérům 
 Pronájem atletického stadionu a sportovní haly  
 Měření na přístroji IN- Body 
 Diplomy, medaile, drobné ceny 
 Vyhotovení a vyvěšení propagačních materiálů 
 
Náklady na pronájem za hezkého počasí, počítáno s 10 lekcemi. Atletika není náročná 
na prostor, stačí atletická dráha. 
Tabulka 8: Náklady CESA, atletika 
Náklady za sluţby CESA Cena v Kč za 10 lekcí 
Atletická dráha 200 
Pronájem pomůcek 400 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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Náklady za nepříznivého počasí pro zbylých 5 lekcí na konci listopadu a prosince: 
Tabulka 9: Náklady CESA 2, atletika 
Náklady za sluţby CESA Cena v Kč za 5 lekcí 
Sportovní hala  1 100 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Tabulka 10: Ostatní náklady, atletika 
Ostatní náklady Cena v Kč 
Mzda trenérovi 3000 
Reklama, propagační letáky 400 
Diplomy, drobné ceny 300 
In-Body 1 000 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Celkové náklady jsou součtem dílčích nákladů a to: 
Tabulka 11: Celkové náklady, atletika 
Náklady za 15 lekcí 6 400 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Stanovení ceny: V této tabulce vidíme, jakou musíme minimálně stanovit cenu, aby se 
výnosy rovnaly nákladům. 
Tabulka 12: Stanovení ceny, atletika 
Náklady Cena při 8 dětech (Kč) Cena při 10 dětech (Kč) Zisk 
6 400  800 640  0 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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Graf popisuje, od jakého počtu dětí bude atletický kroužek ziskový. 
Graf 2: Bod zvratu, atletika 
 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Vzhledem k analýze konkurenčního prostředí, kterou jsem provedla v předchozí 
kapitole, mám přehled, kolik přibližně stojí podobný kroužek atletiky u konkurence a 
díky tomu můžu stanovit cenu, která obstojí na trhu. 
Tabulka 13: Výsledná cena, atletika 
Cena za krouţek (Kč) Zisk při 8 dětech (Kč) Zisk při 10 dětech v (Kč) 
900  0  2600 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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4.1.3 Míčové sporty (florbal, fotbal) 
 
Pořadatel: CESA VUT v Brně  
Místo: Sportovní areál pod Palackého vrchem VUT v Brně, fotbalové hřiště, sportovní 
hala 
Program kurzu: Každou středu 2 hodiny míčových her, prvních 8 lekcí se bude 
zaměřovat na fotbalový trénink a zbylých 7 lekcí na florbalové dovednosti. 
Časový plán: Začátek 12. 9. 2012, konec 19. 12. 2012 (15 týdnů) 15:00-17:00 
Odborné vedení: Mgr. Jiří Kysel 
 
4.1.3.1 Kalkulace míčových sportů 
Mezi náklady zahrnuté do kalkulace na míčové sporty patří: 
 Výplaty trenérům 
 Pronájem fotbalového hřiště a sportovní haly  
 Měření na přístroji IN- Body 
 Diplomy, medaile, drobné ceny 
 Vyhotovení a vyvěšení propagačních materiálů 
 
Tato tabulka zohledňuje náklady na pronájem prostor CESA a to haly a venkovního 
hřiště na kopanou. Těchto venkovních lekcí se dle zkušeností bude konat 8.  
Tabulka 14: Náklady za sluţby CESA, míčové sporty 
Náklady za sluţby CESA Cena v Kč za 15 lekcí 
Pronájem haly 5 000 
Hřiště na kopanou 4200 
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Zapůjčení: Fotbalové, florbalové míče 300 
Zapůjčení hokejek 200 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Tabulka 15: Náklady za ostatní, míčové sporty 
Náklady na ostatní Cena v Kč 
Mzda trenérovi 3 000 
Propagační letáky 400 
Diplomy 300 
In-Body 1 000 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
Celkové náklady jsou znázorněny následovně: 
Tabulka 16: Náklady, míčové sporty 
Náklady za 15 lekcí 14 400 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Následující tabulka znázorňuje, jaká je minimální cena za kroužek, aby se rovnaly 
náklady s příjmy. 
Tabulka 17: Stanovení ceny, míčové sporty 
Náklady Cena při 10 dětech (Kč) Cena při 16 dětech (Kč) Zisk 
14 400  1 440 900 0 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
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Graf popisuje, od jakého počtu dětí bude atletický kroužek ziskový. 
Graf 3: Bod zvratu, míčové sporty 
 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
Vzhledem k analýze konkurenčního prostředí, kterou jsem provedla v předchozí 
kapitole, mám přehled, kolik přibližně stojí podobný kroužek florbalu a fotbalu u 
konkurence a díky tomu můžu stanovit cenu, která obstojí na trhu. 
Tabulka 18: Výsledná cena, míčové sporty 
Cena za krouţek (Kč) Zisk při 10 dětech (Kč) Zisk při 16 dětech (Kč) 
1 600 1 600  11 200 
Zdroj: vlastní, vlastní zpracování 
 
 
4.1.2 Shrnutí stanovených cen 
Stanovila jsem takové ceny, které dle analýzy konkurenčního trhu obstojí a zároveň, 
aby byl alespoň malý zisk a příjmy z poplatků za kroužek byly vyšší, než stanovené 
náklady na pronájem, mzdy a ostatní pomůcky. 
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4.3 Bonusy a slevy 
 
 Měření na přístroji In-Body (který stanovuje tělesnou voda, tělesný tuk, 
svalovou hmotu a váhu v našem těle) 
 Sleva za věrnost – v příštích letech je možné uvažovat o různých slevách, 
například sleva pro sourozence 
 
4.4 SWOT analýza 
 
Tato analýza je důležitá pro stanovení silných a slabých stránek projektu a pro určení 
příležitostí a hrozeb, které můžou v budoucnu nastat. 
 
Silné stránky (Strengths) 
 Kvalita sportovního areálu Pod Palackého vrchem 
 Výborná lokalita (dostupnost, blízko příroda) 
 Moderní vybavení 
 Atraktivní cenová nabídka 
 Měřící diagnostické přístroje In-Body 
 Široké spektrum nabízených služeb CESA (sportovní kroužky pro děti, 
příměstské tábory, firemní wellness, pronájem sportovišť pro širokou veřejnost) 
 
Slabé stránky (Weaknesses) 
 Propagace a reklama 
 CESA je málo známý ústav  
 
Příleţitosti (Opportunities) 
 Rozšíření nabídky služeb 
 Oblíbenost areálu- růst klientů v dalších letech 
 Absence podobného typu sportovních kroužků v blízkém okolí 
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Hrozby (Threats) 
 Údržba sportovišť 
 Konkurenční nabídky volnočasových aktivit 
 Nezájem o sportovní aktivity 
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5 ZÁVĚR  
 
Cílem mé bakalářské práci bylo vytvořit projekt vybraných volnočasových aktivit pro 
děti ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. 
Navrhla jsem tři různé sportovní aktivity, ke kterým jsem vytvořila kalkulaci nákladů a 
stanovila, s ohledem na konkurenční trh, jejich cenu. Nutnou součástí úspěšného 
projektu je zvolení správné propagace. Provedla jsem analýzu SWOT, která mi 
odpovídá na otázku, jaké jsou silné a slabé stránky projektu a jaké má tento projekt 
příležitosti a hrozby vnějšího okolí.  
 
V dílčích teoretických poznatcích jsem zpracovala problematiku trávení volného času 
dětí a mládeže, která se v dnešní uspěchané době podceňuje. Dále jsem charakterizovala 
sport a jeho význam pro zdravý tělesný vývoj a jednotlivá období vývoje v mladším a 
starším školním věku. Věnovala jsem kapitolu senzitivnímu období, která popisuje, ve 
které době je z hlediska fyziologického správné začít trénovat 
Analýza současného stavu konkurence mi odpovídá na otázku, zda může být můj 
projekt úspěšný či nikoli. Proto jsem stanovila nižší ceny než má přímá konkurence, ale 
i tak je projekt volnočasových aktivit ziskový. Po nalezení stálé klientely bude možné 
v budoucnu ceny zvýšit a navýšit kapacitu. 
Tímto jsem splnila předem stanovený cíl a velmi doporučuji v tomto modelu zařadit 
vybrané kroužky do portfolia CESA, která se tímto dostane do podvědomí nejen jako 
vysokoškolský ústav.  
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Příloha 1: Ukázkové lekce tenis 
15:00-17:00 
15:00-15:15 Zahřátí a rozcvičení  
 Běh - 2 kolečka kolem tenisového kurtu klusem, 2 kolečka cval bokem (každé 
kolo na jinou stranu)  
 Dribling – jedno ze základních cvičení, při kterém posilujeme zápěstí a 
předloktí hrající ruky. Raketu držíme na forhend a dlaň ruky směřuje do země. 
Úkolem je kontrolovaně trefovat míč středem rakety s odrazem od země do 
výšky cca k pasu s co nejvíce opakování. 
 Pinkání do nebe – toto základní cvičení má za úkol posílit vnitřní strany zápěstí 
a předloktí hrající ruky, raketu držíme forhendovým držením. Míč trefujeme 
středem rakety a je důležité hlídat, aby dlaň hrající ruky směřovala do nebe. 
Prostřídáme levou i pravou ruku. Můžeme použít modifikaci a při odehrávání 
míčku „do nebe“ stát na jedné noze nebo být v podřepu. Počet provedení 
počítáme a soupeříme s ostatními dětmi. 
 Protaţení celého těla (dbáme především na uvolnění a protažení v oblasti krční 
páteře, šíjového svalstva a zádových svalů) 
 
15:15-16:00 Nácvik herních situací 
 Trénink základních úderů (forhend, bekhend) – dbáme na správné držení 
rakety, nápřah, udeření míče před tělem ve výšce pasu, správné postavení nohou 
a celého těla, správné protažení míče vpřed ve směru úderu. 
 
 
 
 16:00-16:50 Kondiční příprava formou her 
 Tenisový vějíř- hra pro rozvoj rychlostní vytrvalosti 
 Štafetové soutěţe ve druţstvech- rozvoj dovedností- skoky, plazení, běh ve 
dvojicích, běh po zpátku, sprinty 
 Ultimate fresbee- dítě háže slabší rukou, snažíme trefit terč v určité vzdálenosti. 
16:50-17:00 Vyklusání a strečink 
 Příloha 2: Ukázková lekce atletika 
 15:00-17:00 
15:00-15:15 Zahřátí a rozvičení 
 Hra na zahřátí- Vyznačíme dvě rovnoběžné čáry, vzdálené od sebe 25 - 30 
metrů. Všichni hráči se shromáždí za jednou z nich a na písknutí vyběhnou k 
druhé čáře. Jakmile však uslyší hvizd píšťalky, obrátí se a běží zpátky ke startu. 
Rozhodčí může písknout ještě několikrát a pokaždé je to povel: obraťte se čelem 
vzad a utíkejte na opačnou stranu. Nikdo z hráčů si není jist, zda bude cílem 
první nebo druhá čára. Pak se píšťalka odmlčí, a kdo nejdřív proběhne čáru 
vpředu, vyhraje. Hra podporuje vytrvalost a schopnost orientace 
 
15:15-16:00 Trénink běhu 
 Běţecká abeceda - Liftink (špičky jsou v kontaktu se zemí, zvedání paty), 
Skipink (běh s vysokým zvedáním kolen na místě), zakopávání, 
předkopávání, odpichy, technické rovinky (střední intenzita). 
 Štafetový běh- děti rozdělíme do družstev a použijeme štafetový kolík na 
předávku, uběhnutou vzdálenost určíme podle počtu dětí 
 Nacvičování startů - nacvičujeme od vysokého přes polovysoký – polonízký až 
k nízkému startu – tento postup je vhodný, protože využíváme přirozené 
koordinace paží a nohou. 
16:00-16:50 Nácvik skoků do dálky 
 Poměrně náročná disciplína na techniku, která vyžaduje systematický nácvik ke 
správnému provedení skoku. Uplatňujeme názornost- ukázku, opravováni chyb 
a správnou motivaci 
 Jelení skok- používáme odrazy z krátkého rozběhu a doskoky na neodrazovou 
švihovou nohu s následným proběhnutím do doskočiště. 
  Telemark- odrazy ze 4 běžeckých kroků s doskokem na neodrazovou švihovou 
nohu  
 Souteţ: Vytvoříme dvě družstva, první z družstva skočí a další pokračuje na 
jeho doskokovém místě. Vyhrává to družstvo, které se první dostane na určené 
místo. 
16:50-17:00 Vyklusání a protaţení 
 Příloha 3: Ukázková lekce fotbal 
  15:00-17:00 
15:00-15:15 Zahřátí a protaţení 
 Běh, běţecká abeceda, strečink 
15:15-16:00 Fotbalové hry 
 „Míč tě zachrání“- Jeden hráč má babu a honí ostatní, hráč s babou nesmí dát 
babu hráči, který má míč, hráči si tedy snaží přihrávat tak, aby měl míč hráč, 
který je zrovna honěn. Cílem je procvičení orientace na hřišti, základy 
kombinace a správné reakce na situace 
 Štafeta- rozdělení na 2 týmy, hráči jsou ve vzdálenosti 2-5m (pro dodržení a 
udržení vzdáleností vyznačeno kužely) předávají si přihrávkou míč, hráč musí 
míč zpracovat, otočit a přihrát dalšímu, poslední v zástupu trefí branku, běží pro 
míč a vrací se na začátek zástupu. Pokud by branku netrefil, musí pro míč a 
pokus opakovat. Vyhrává zástup, který se dříve celý vystřídá 
 
 Vykopni míč z kruhu- hráči vytvoří kruh držením se za ruce či ramena uvnitř 
kruhu hráč s míčem. Hráč s míčem se snaží míč po zemi vykopnou z kruhu, 
když se mu to podaří, je střídán některým ze dvojice, kudy míč prošel. Hráči v 
kruhu se mu v tom snaží zabránit 
 
16:00-16:50 Herní situace 
 Hra v trojúhelníku- tři hráči se přihrávkami snaží připravit střelu, kterou porazí 
kužel, který chrání jediný hráč uprostřed. O post bránícího hráče se všichni 
vystřídají. 
 Král střelců: z určené vzdálenosti kopeme na branku, pokud hráč strefí branku, 
je i podmínka pro dalšího střelce bránu střelit, pokud ne, tento hráč vypadává. 
 
16:50-17:00 Vyklusání a závěrečné protaţení 
 
  Příloha 4: Propagační leták tenis 
 
 
 
 
 
 
Nabízíme: 1h tenis s trenérem  + 1h 
kondičního tréninku hravou formou 
 
 
Kaţdý pátek od 14. 9. 2012 
do 21. 12. 2012 (15 lekcí) 
15:00-17:00  
 
Cena: 2 800,- 
 
Sportovní areál 
Pod Palackého 
vrchem 
 
6-14 let 
 
 
Kontakt: tenisdeti@cesa.vutbr.cz 
Vysoké učení technické v Brně 
Centrum sportovních aktivit 
Technická 2896/2, Brno 616 00 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha 5: Propagační leták atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
atletikadeti@cesa.vu
tbr.cz, VUT v Brně 
Centrum Sportovních 
Aktivit, 
 Technická 2896/2 
Brno 616 00 
 
Nauč se základům atletiky, 
královny všech sportů hravou 
formou!  
Kdy: každý pátek od 14. 
9.2012- 21. 12.2012 od 15:00-
17:00 (15 lekcí) 
Cena: 900,- 
Sportovní areál 
Pod Palackého vrchem 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-14 let 
Každou středu 
15:00-17:00 
Od 12.9.-19.12. 2012 
Cena: 1 600,- 
 
Sportovní areál Pod 
Palackého vrchem 
Kontakt: fotbaldeti@cesa.vutbr.cz 
VUT v Brně, Centrum sportovních aktivit 
Technická 2896/2, Brno 616 00 
 
 
Příloha 6:Propagační leták, fotbal 
